







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































曲 目 丁 数行 数 守清 本 単辺 十二 行本
安 田本 国会本 蓬 左本
高砂 2 表 4 草 木 ト云 心也 草木 ト云心 ソ 草木 ト云心 ソ
難 波 1 * 8 か な きの はま か さな きの は ま カサ ナ キ ノハマ
1 版 心 (※ 1 ) 披 披 難波 難波
道 明寺 1 表 1 …■■■負 来 … …負 来 テ … …負 来 テ
3 ^ 2 m .-¥ニ 四二ハ 四 二ハ
6 * 4 悲 ヲ カウ フツ シ 夕リ 悲 ヲカ ウフ ツ レ夕 リ カナ シ ミヲカ ウフル ト云也
6 裏 2 北 開 トハ 閲 トハ 禁中 ヲ云 ナ リ 北 開 トハ北 開 トハ禁 中 ヲ云 ナ リ 北 開 トハ 北 開 トハ 禁 中 ヲ云 ナ リ
10 裏 2 ～ 3 天照 大神 ハ サニ シテ 天照 大神 ハ サ キニ シ テ 天照 大神 ハサ キ ニ シテ
11表 8 数 ヲ 夕 ､ ミテ五 十 ノ箇 数 ヲ夕 ､ ミテ五 十箇 ノ 数 ヲ 夕 ､ ミテ五十 箇 ノ
11裏 9 - 10 一心 ニ ヲサ ナ テ 一心 ニ ヲサ メテ 一心 ニ ヲサ メテ
西 行桜 3 裏 1 ノモ 上人 ノ ソモ上 人 ノ ソモ 上人 ノ
4 表 7 云 夕 トミユ タリ 云 夕 トミエ リ夕 云 夕 トミユ タ リ
5 裏 5 ～ 6 面 白ホ トモ ニ タ陽ニ 面 白 ホ トニ夕 陽ニ 面 白ホ トニ夕 陽 ニ
遊 行柳 l 慕 l 利益 ト申也 ノ利 益 ト中也 ノ利益 ト中也
蝣2 m [ 行者 ニ鮮 ナ リ 行者 ニ騨 ル ナ リ 行 者 ニ騨 ル ナ リ
3 版心 (※ 2 ) 遊行 遊行 柳 遊 行柳
4 裏 4 ウツ ムノ字 ハ埋 星霜 ウツ ムノ字 ハ塩 梢乎 ウツム ノ字 ハ埋 梢 乎
9 表 6 浄十 ?f ア 浄土
9 表 7 彼 岸 ハ 彼岸 ニ 彼 岸 ニ
10表 6 董御 史 ト 書御 史 ト 書 御 史 ト
融 7 版心 丁 数 七 七終 (丁数 ノ ミ)
7 裏 11 終 (ナ シ) 終
小 塩 4 裏 6 ノ リハ法 此 ノ リハ 法也 ノ リハ 法 也
小 督 2 * 3 棟 の戸 な り 様 の戸 な り 棟 ノ戸 ナ リ
盛 久 3 表 2 ～ 3 武士 トハ ン タメ 武士 トハ ン タメ 武 士 トイハ ンタ メ
8 裏 7 ～ 8 師 ノ語夕 ル ヘ シ 師 ノ語 夕ル へ シ 師 ノ語 夕ルへ シ
9 裏 1 浄土 浄土 浄土
12 表 1 ～ 2 六 窓ハ六 根 ナ リ 六 窓ハ六根 ナ リ 六 窓ハ 六根 ナ リ
13 裏 7 蓬難 キハ 貴命 也 逢難 キハ 貴命 也 達 雄 キハ貴命 也
14 裏 4 ゆ く しき ゆ ､ し き ユ ､ シキ
俊 寛 7 版心 寛俊 七 俊寛 七 終 俊 寛 七
7 裏 11 終 (ナ シ ) (ナ シ)
大 原御 幸 1 ､ 2 版心 大原御 華 大原御 幸 大 原御幸
(※1) 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13,丁版心も同様｡
(※2) 14丁版心も同様｡
-41-
｢
謡
抄
｣
は
'
日
本
に
お
い
て
最
も
早
-
出
版
さ
れ
た
国
書
の
一
つ
で
あ
る
｡
鎌
倉
室
町
時
代
に
お
い
て
は
､
主
と
し
て
寺
院
が
漢
字
整
版
に
よ
っ
て
仏
典
･
漢
籍
を
刊
行
し
て
い
た
｡
漢
字
と
仮
名
の
古
活
字
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
国
書
の
刊
行
は
'
日
本
の
印
刷
史
･
文
化
史
上
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
い
う
ま
で
も
な
い
｡
古
活
字
本
｢
謡
抄
｣
の
研
究
は
'
能
楽
の
享
受
史
だ
け
で
な
く
､
日
本
の
文
化
史
を
考
え
る
上
で
も
､
非
常
に
重
要
で
あ
る
｡
注
(
-
)
イ
の
蓬
左
文
庫
蔵
本
は
'
改
装
の
黒
地
唐
草
空
押
模
様
表
紙
'
(
二
七
･
七
糎
×
二
〇
二
ハ
糎
)
0
金
沢
文
庫
旧
蔵
｡
単
辺
(
二
二
･
八
糎
×
l
七
･
六
糎
)
､
無
界
1
二
行
､
二
一
l
l
五
字
｡
版
心
､
大
黒
口
双
花
魚
尾
｡
ロ
の
建
仁
寺
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
､
慶
応
義
塾
大
学
斯
道
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
(
マ
B
c
o
N
O
C
3
>
)
｡
ハ
の
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
鴻
山
文
庫
蔵
本
の
改
装
五
冊
は
､
近
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
茶
色
表
紙
(
二
八
･
三
糎
×
二
〇
･
五
糎
)
｡
単
辺
(
二
二
･
七
糎
×
一
七
二
二
糎
)
'
無
界
〓
一
行
､
二
一
⊥
一
五
字
｡
版
心
､
大
黒
口
双
花
魚
尾
｡
(
2
)
嵯
峨
本
『
史
記
』
の
表
紙
裏
張
-
謡
本
断
簡
の
活
字
と
､
慶
長
古
活
字
中
本
謡
本
の
活
字
が
別
種
で
あ
る
こ
と
は
､
竹
本
幹
夫
『
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
貴
重
書
能
･
狂
言
編
』
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
｡
(
3
)
梅
園
文
庫
蔵
本
に
つ
い
て
は
ま
だ
解
題
等
が
な
い
た
め
､
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
-
0
十
冊
の
内
､
(
項
羽
)
巻
は
補
配
写
本
で
あ
る
｡
そ
れ
以
外
の
九
冊
は
'
能
楽
研
究
所
本
と
同
じ
曲
目
編
成
で
あ
る
｡
双
辺
無
界
､
十
1
行
｡
版
心
､
大
黒
口
双
花
魚
尾
D
(
大
原
御
幸
)
の
末
尾
､
｢
守
清
梓
刊
｣
｡
蔵
書
印
､
｢
梅
園
文
庫
｣
｡
江
戸
中
～
後
期
の
哲
学
者
三
浦
梅
園
(
^
<
N
,
C
0
-
g
)
の
旧
蔵
書
で
あ
る
｡
補
配
写
本
巻
末
識
語
'
｢
謡
抄
十
冊
百
番
之
内
家
蔵
之
本
/
九
冊
九
十
二
番
一
冊
八
番
を
閑
-
今
/
官
庫
の
御
本
を
拝
借
し
て
此
一
冊
を
/
書
写
し
十
冊
百
番
と
な
さ
し
む
/
享
保
己
酉
夷
則
既
望
冒
｣
｢
享
保
己
酉
夷
則
既
望
日
｣
は
'
享
保
十
四
年
(
-
H
N
N
O
)
)
七
月
十
六
日
で
あ
り
､
こ
の
と
き
旧
蔵
者
三
浦
梅
園
は
六
歳
で
あ
る
た
め
'
梅
園
本
人
に
よ
る
書
写
本
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
(
4
)
古
活
字
本
『
太
平
記
』
に
つ
い
て
は
､
参
考
文
献
8
､
1
2
の
他
､
小
秋
元
段
｢
五
十
川
了
庵
の
『
太
平
記
』
刊
行
-
慶
長
七
年
刊
古
活
字
本
を
中
心
に
-
｣
(
『
文
学
去
和
文
』
1
6
4
号
､
r
-
H
O
C
i
O
t
9
)
や
'
同
氏
の
1
連
の
研
究
に
詳
し
い
.
参
考
文
献
l
'
寛
五
百
里
｢
謡
紗
に
於
け
る
新
･
古
二
秒
の
存
在
と
林
羅
山
撰
述
説
と
を
疑
ふ
｣
'
『
国
語
と
国
文
学
』
t
-
H
O
C
M
G
O
､
1
2
掲
載
｡
2
､
伊
藤
正
義
｢
謡
抄
考
上
･
中
･
下
｣
､
『
文
学
』
-
-
1
0
)
N
N
t
1
1
-
.
-
i
a
>
t
-
o
o
t
I
掲
載
o
同
｢
校
訂
謡
抄
｣
､
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
3
巻
』
三
一
書
房
､
r
f
O
)
N
｡
｡
-
3
㌧
斉
藤
香
村
｢
謡
砂
雑
考
｣
'
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
年
一
月
号
掲
載
｡
4
､
川
瀬
1
馬
『
古
活
字
版
之
研
究
』
'
安
田
文
庫
t
r
-
H
a
>
C
O
f
-
-
5
､
竹
本
幹
夫
『
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
貴
重
書
能
･
狂
言
編
』
､
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
､
i
-
I
O
l
d
D
-
｡
6
､
表
章
『
鴻
山
文
庫
蔵
能
楽
資
料
解
題
中
』
'
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
'
-
-
1
0
5
0
5
｡
0
-
7
､
愛
知
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
室
編
『
蓬
左
文
庫
図
書
解
説
一
』
-
0
0
-
^
｡
8
㌧
川
瀬
一
馬
『
古
活
字
版
之
研
究
増
補
版
』
､
蝣
-
I
C
J
>
U
3
t
-
｡
9
㌧
国
立
国
会
図
書
館
図
書
部
編
『
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
古
活
字
版
図
録
』
国
立
国
会
図
書
館
'
1
9
8
9
0
1
0
､
長
津
規
矩
也
『
日
光
山
｢
天
海
蔵
｣
主
要
古
書
解
題
』
日
光
山
輪
王
寺
t
i
-
1
O
l
l
｣
>
c
｣
>
｡
日
､
渡
辺
守
邦
『
古
活
字
版
伝
説
』
青
裳
堂
書
店
t
t
-
H
O
"
)
O
O
t
-
｡
12
､
『
一
誠
堂
書
店
創
業
一
〇
〇
周
年
記
念
古
典
籍
善
本
展
示
即
売
会
日
録
≡
誠
堂
書
店
､
c
x
i
o
o
r
o
-
[
付
記
]
本
稿
は
､
2
1
世
紀
c
O
E
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
個
人
研
究
プ
ロ
ジ
エ
ク
ー
｢
古
活
字
本
｢
謡
抄
｣
に
つ
い
て
の
書
誌
学
的
研
究
｣
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡
ま
た
本
稿
を
な
す
に
あ
た
-
､
貴
重
資
料
の
閲
覧
･
撮
影
･
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
'
建
仁
寺
両
足
院
伊
藤
東
文
住
職
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
｡
42-
